




3.	 Patiënten	 zijn	 fysiek	minder	 actief	 en	 vertonen	 langdurige	 aaneengesloten	 perioden	



















In	h t	e rste	ja r	na	een	subarachnoïdale	hersenbloeding	h bben	pa iënten	een	lagere	
fysieke	fitheid	dan	gezonde	c ntrole	personen.		(dit proefschrift) 
De	helft	van	de	pa iënten	heeft	persister nde	vermoeidheidsklachten	in	h t	e rste	jaar	
na	een	subarachnoïdale	hersenbloeding.		(dit proefschrift)
Pa iënten	 zijn	 fysiek	minder	 actief	 en	 vertone 	 langdurige	 aa e ngesloten	 perioden	
van	 sedentair	gedrag	 in	h t	 e rste	 ja r	na	een	 subarachnoïdale	hersenbloeding.	 	 (dit 
proefschrift)
Pa iënten	m t	een	subarachnoïdale	hersenbloeding	die	een	lagere	fitheid	h bbe 	zijn	
ernstig 	vermoei .		(dit proefschrift)
Pa iënten	m t	een	subarachnoïdale	hersenbloeding	di 	me r	bewege 	zijn	fitter.	 	(dit 
proefschrift)
Pa iënten	die	een	chirurgis he	clipping	operatie	h bben	ondergaa 	zijn	in	h t	e rste	jaar	
minder	fit	d n	pa iënten	die	behandeld	zijn	met	endovasculaire	coiling.	(dit proefschrift)





Als	 een	 aandoening	 ve borgen	 blijft	 achter	 een	 normaal	 uiterlijk,	 ku nen	 de	 niet-
zichtbare	gevolgen	ov r	 et	hoofd	worden	gezien.	
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